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которое действует не по собственной воле и не по своему разумению, было 
бы неправильно… Политика Николая II всегда сводилась к тому, чтобы 
в крайних случаях идти на минимальные уступки обществу и данные тор­
жественные обещания не выполнять, если окажется к тому малейшая воз­
можность. В царствование Николая II министры мельчают, как в калейдо­
скопе, они сменяются в зависимости от постоянных колебаний политики 
Государя то вправо, то влево» [4, с. 61].
Таким образом, большинство правомонархических деятелей считали 
Николая II слабым политиком, но они отдавали ему дань политического 
уважения, сохраняя вековую традицию службы императору. Необходимо 
учесть, что не все лидеры правомонархического лагеря имели одинаковый 
доступ в общении с императором, и по этой причине их характеристика по­
следнего императора во многом субъективна и носит личностный характер.
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С началом Первой мировой войны, летом 1914 г., царское правитель­
ство обнаружило свою неспособность собственными силами перестроить 
все области общественной жизни для успешного ведения войны. Реакцией 
на такую неповоротливость бюрократического аппарата, в первую очередь 
в деле помощи пострадавшим от войны, стало возрастание роли обществен­
ных организаций.
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Одной из первых общественных организаций был Всероссийский зем­
ский союз (далее – ВЗС), учрежденный в Москве 30 июля 1914 г. Главой со­
юза был избран князь Г. И. Львов. ВЗС концентрировал внимание на по­
мощи больным и раненым воинам и населению, пострадавшему от войны. 
На местах ВЗС подчинялись губернские и уездные комитеты. В 1915 году, 
после отхода войск русской императорской армии от Вильно, было реше­
но разделить Северо-Западный фронт на две самостоятельные части: се­
верную и западную. В соответствии с этим переехавший в Смоленск ко­
митет Северо-Западного фронта ВЗС по постановлению от 22 сентября 
1915 г. признал целесообразным свою организацию разделить также на две 
части. Комитет Северо-Западного фронта был упразднен, и вместо него 
организованы самостоятельные комитеты ВЗС: Северного фронта с цен­
тром в Пскове и Западного – в Минске. Территория, на которую распро­
странялась деятельность вновь образованной земской фронтовой органи­
зации, состояла из Смоленской, Витебской, Минской, Могилевской губер­
ний и юго-восточной части Виленской губернии [1, с. 3].
В 1914–1915 годах. в работе ВЗС выделялось три направления: подача 
медицинской помощи больным и раненым воинам путем создания госпита­
лей и лазаретов для этой цели; осуществление противоэпидемической борь­
бы в губернии путем открытия заразных больниц при существующих уже 
врачебных земских пунктах и открытия новых врачебных пунктов по гу­
бернии; призрение беспризорных детей беженцев и воинов в открываемых 
для этой цели приютов [2, с. 176]. Наиболее ранними учреждениями ВЗС 
на Западном фронте явились медицинские: передовые отряды, конно-сани­
тарные транспорты, подвижные и эвакуационные хирургические госпита­
ли, больницы, амбулатории, зубоврачебные и прививочные отряды и т. д., 
а также и вспомогательные учреждения, такие как аптекарские склады, ла­
боратории и т. п. Наряду с непосредственным обслуживанием армии, неко­
торым медицинским учреждениям приходится также попутно обслуживать 
местное население, особенно в деле борьбы с эпидемиями. Это расширение 
прямых задач ВЗС диктовалось соображениями той же армии в целях пре­
дотвращения развития заразных заболеваний. Осенью 1915 года ВЗС орга­
низуются в прифронтовой полосе бани с прачечными, дезинфекционными 
камерами, парикмахерскими и чайными, питательные пункты.
В 1914 – нач. 1915 года деятельность ВЗС не была так активна, как осе­
нью 1915 года, когда территория Беларуси стала тылом Западного фронта. 
Согласно сведениям РОКК на территории Беларуси ВЗС в 1914 году «устроил 
склады предметов госпитального обихода и жизненных припасов в Минске 
и Бресте, оборудовал несколько прачечных и дезинфекционных камер в Брес-
те, в целях борьбы с распространением заразных болезней было открыто не­
сколько инфекционных госпиталей на 50–200 кроватей в Минске» [3, с. 937].
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С весны 1915 года начинается резкий рост количества учреждений, воз­
никают новые эвакуационные лазареты и подвижные эпидемические госпи­
тали. Что касается учреждений госпитальной помощи, то в октябре 1915 го-
да их было всего 41 с 1825 койками, к декабрю того же года их число воз­
росло до 102 с 3271 койкой [1, с. 48].
Не менее важной сферой деятельность ВЗС была организация питатель­
ных пунктов и столовых. Питательные пункты, как правило, устраивались 
отдельно для местного населения и для солдат. Столовые ВЗС на Западном 
фронте существовали трех категорий: детские, офицерские и для служа­
щих ВЗС. Всего учреждений этого типа к концу 1915 года насчитывалось 
319 единиц [1, с. 61].
Мы рассмотрели наиболее важные сферы деятельности ВЗС на террито­
рии Беларуси, которая являлась с 1915 года тылом Западного фронта. В свя­
зи с этим можно заметить, что активную деятельность Земский союз раз­
ворачивает только с середины 1915 года, когда линия фронта окончательно 
установилась и Северо-Западный фронт был разделен. К концу 1915 года 
ВЗС в районе Западного фронта открыл всего 989 учреждений разного типа: 
от больниц и госпиталей до школ [1, с. 223]. Таким образом, ВЗС с самого 
начала своей работы занял свое значимое место среди благотворительных 
организаций, которые действовали на территории Беларуси.
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«Аксьон франсез»
Гришель А. М., асп. РИВШ, 
науч. рук. преп. Мялик А. Д.
В 1899 г. известным французским писателем Шарлем Моррасом была со­
здана правая реакционная политическая организация под названием «Аксьон 
франсез», существующая по сей день. Организация вобрала в себя недоволь­
ных республиканским строем, в первую очередь, аристократов и офицеров 
армии.
